























































































































順序 カテゴリー番号・内容 規則数 時間数
１ アルファベットの指導 － ３
２ 13「基礎」 ８ ２
３ １「母音字＋子音字＋ e」 ３ １
４ ２「不規則子音字」 １ １
５ ３「ce, ge」 ２ １
６ ５「規則的二重母音字」 ３ １
７ ７「二重子音字」 １ １
８「不規則二重母音字」 ３
８ ４，９，10，11，12 ９ １
９ ６「不規則母音字」 ４ １










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Teaching of Reading English Words for One Hard of Hearing Junior-high School Student (2):





　　 This paper summarized  the outline of  the  teaching process  intended to acquire  the reading skills of 
English words for one 3rd grade student enrolled in the special class of hard of hearing in the public junior 
high school.    In consideration of  the  fact  that  the students have not  learned and remembered English not 
orally so far, we chose the method of teaching English word spelling rules by presenting visually and asked 
the student  to write how to read them by Japanese.   We taught 13 categories of spelling rules  including 
several sub-rules, with using the words included in the English textbooks, but the contents and order of the 
rules were formulated originally by the authors based on the results of the pretest reported in the previous 
paper.   Basically, we divided English words  into syllables and taught how to write them in Japanese.   The 
results of the posttest conducted after 14 times teaching sessions, that included the English words used in the 
pretest, the words used for teaching, and the words newly used in the posttest, total of 102 words, showed 
the correct answer rate of over 90%.  Future study is required as to whether this method can be applied to 
other hearing impaired students.
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